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State of Origin of First Time Freshmen
Technical Colleges
Fall 2010
State Central Florence- Horry- Orangeburg- Spartanburg Tech of the Tri- Grand
of Origin Description Aiken Carolina Denmark Darlington Greenville Georgetown Midlands Northeastern Calhoun Piedmont Community Lowcountry County Trident Williamsburg York Total
AE APO (Foreign Assigned Service) 1 1
AK ALASKA                        1 1 2
AL ALABAMA                       1 3 4
AR ARKANSAS                      1 1 1 3
AZ ARIZONA                       1 1 2
CA CALIFORNIA                    2 5 2 1 1 2 1 14
CO COLORADO                      2 1 1 4
CT CONNECTICUT                   9 1 1 3 3 17
DC DISTRICT OF COLUMBIA          3 3
DE DELAWARE                      1 1 1 1 4
FL FLORIDA                       1 4 1 6 4 9 2 1 2 2 11 2 3 48
GA GEORGIA                       54 6 3 12 3 2 6 3 13 18 4 124
IA IOWA                          2 1 3
IL ILLINOIS                      1 2 2 4 1 4 1 15
IN INDIANA                       1 3 1 1 6
KS KANSAS                        1 1
KY KENTUCKY                      1 3 2 1 1 8
LA LOUISIANA                     2 2
MA MASSACHUSETTS                 1 4 1 1 7
MD MARYLAND                      2 2 2 15 3 6 4 34
MI MICHIGAN                      1 2 2 3 1 1 3 3 16
MN MINNESOTA                     1 1
MO MISSOURI                      1 1 2
MS MISSISSIPPI                   1 1 2
MT MONTANA                       1 1
NC NORTH CAROLINA                2 6 17 12 26 11 2 2 10 18 10 9 125
NH NEW HAMPSHIRE                 1 1 1 3
NJ NEW JERSEY                    3 15 2 4 1 1 26
NM NEW MEXICO                    1 1 2
NV NEVADA                        1 1
NY NEW YORK                      7 1 1 15 2 1 2 5 1 3 38
OH OHIO                          6 13 2 1 1 1 3 27
OK OKLAHOMA                      1 1
PA PENNSYLVANIA                  3 12 3 1 2 1 2 1 25
RI RHODE ISLAND                  1 1
SC SOUTH CAROLINA                647 875 373 1,400 2,349 926 2,246 303 564 1,002 1,252 560 1,789 2,888 210 1,187 18,571
SD SOUTH DAKOTA                  2 2
TN TENNESSEE                     2 3 1 3 3 2 14
TX TEXAS                         1 1 2 5 1 10
UT UTAH                          1 1
VA VIRGINIA                      1 1 2 2 17 4 1 2 6 3 39
VT VERMONT                       1 1
WA WASHINGTON                    1 3 4
WI WISCONSIN                     1 1 2
WV WEST VIRGINIA                 1 4 1 6
XC FOREIGN COUNTRIES             29 8 17 12 1 67
XX UNKNOWN                       1 95 3 1 4 104
Grand Total 705 877 402 1,433 2,443 1,192 2,345 305 570 1,014 1,277 577 1,899 2,928 210 1,217 19,394
